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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam meneliti 
masalah untuk penelitian program rebo nyunda dalam upaya mengenalkan bahasa 
sunda pada anak usia dini. Adapun isi dari bab tiga ini akan memuat serangkaian 
penjelasan mengenai jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, 
instrumen penelitian, dan teknik analisis data.  
3.1. Metode dan Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menganilisis dan 
mengeksplorasi berbagai berbagai sumber masalah. Creswell (2017) 
mengungkapkan jika penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi 
dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap 
berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selain itu dalam Bogdan & Biklen 
(1992, dalam Rahmat, 2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan 
untuk mendeskripsikan serta mengalisis data-data yang telah dieksplorasi secara 
terperinci melalui uraian dan pemaparan yang berkenaan dengan rumusan masalah. 
Sehingga peneliti dapat menemukan hasil temuan untuk dibahas sebagaimana 
tujuan dari penelitian.  
Jenis penelitian ini adalah studi literatur yang merupakan suatu jenis 
penelitian dengan mencari referensi teori yang relevan untuk dikaji sesuai dengan 
permasalahan yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2012) studi literatur atau studi 
pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan 
nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hal ini 
dikarenakan penelitian tidak lepas dari literatus-literatur ilmiah. Sehingga dalam 
penelitian studi literatur diperlukan informasi sebanyak-banyaknya dan sumber-
sumber pustaka yang relevan untuk disusun secara teratur dan digunakan dalam 
penelitian.  
3.2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang dikumpulkan dari sumber data dari beberapa data atau 
penelitian yang telah ada. Penelitian ini memperoleh data sekunder dari beberapa 
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yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan masalah. Data tersebut disajikan 
dan diolah berbentuk kata narasi deskriptif. Adapun sumber data tersebut berkaitan 
dengan program rebo nyunda dan pengenalan bahasa daerah pada anak usia dini, 
mencakup implikasi rebo nyunda sebagai pelestarian budaya dan bahasa bagi 
pendidikan, pemerolehan bahasa melalui strategi belajar anak usia dini, dan kendala 
program rebo di Pendidikan Anak Usia Dini. Sumber data berupa jurnal didapatkan 
secara Daring melalui beberapa situs web publikasi penelitian ilmiah.  
Adapun jurnal-jurnal tersebut dikumpulkan, dipilah, dan dipilih dari 
berbagai jurnal lain. Sumber tersebut didata dalam bentuk tabel yang sebagai 
berikut: 
Tabel 2.  
Daftar sumber jurnal penelitian program rebo nyunda dalam upaya 
mengenalkan bahasa sunda pada anak usia dini 
No.  Author Judul Sumber Tahun 





Berbahasa Sunda Anak Usia 
Dini Melalui Kegiatan Rebo 
nyunda di Pendidikan Anak 
Usia Dini 
Jurnal Ceria 2019 






Kosakata Bahasa Sunda 
Anak Melalui Kegiatan 
Ngawih Pupuh Sunda 
Edukids 2018 




Implementasi Program Rebo 
nyunda Dalam 
Menumbuhkan Pendidikan 







Kebudayaan Sunda Dalam 
Program Rebo nyunda Di 
Kota Bandung 
Sosietas 2016 




Pembelajaran Muatan Lokal 
Bahasa Sunda Dalam 
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No.  Author Judul Sumber Tahun 
6. Desmi Yati Menyelamatkan Bahasa 
Daerah Melalui 














Eksistensi Bahasa Daerah 









8. Asep Firdaus 
& David 
Setiadi 
Pelestarian Bahasa Daerah 












Bahasa Daerah sebagai 
Mother Language dalam 
Upaya Penguatan Kearifan 











Peran Keluarga dalam 
Mengembangkan Nilai 
Budaya Sunda  
Jurnal Sosietas 2015 
11. Ai Siti Zenab Kedwibahasaan Anak 




Riksa Bahasa 2016 
12. Hagia 
Annisa Mufti 
Sosialisasi Program Rebo 










Pembelajaran Dan Kegiatan 
Di Sekolah 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 
Dari sumber data berupa jurnal-jurnal tersebut informasi dikumpulkan 
berdasarkan variabel permasalahan. Pengumpulan data dengan variabel yang sesuai 
dilakukan dengan pencarian berdasar pada istilah terminologi dan waktu 
pempublikasian untuk menemukan data terbaru. Hal ini diperlukan agar 
menemukan data yang memiliki alur logis, relevan, dan tidak bias. Miles dan 
Huberman (2014) mengungkapkan jika pengumpulan data menjadi bagian integral 
dari proses analisis data sebelum melanjutkan pada reduksi data. Data yang 
dikumpulkan tersebut mencakup implikasi rebo nyunda sebagai pelestarian budaya 
dan bahasa bagi pendidikan, pemerolehan bahasa melalui strategi belajar anak usia 
dini, dan kendala program rebo di Pendidikan Anak Usia Dini.  
3.4. Instrumen Penelitian 
Insrumen dalam penelitian ini berupa data-data yang telah dikumpulkan dari 
publikasi media web berupa jurnal-jurnal dan artikel yang telah dipilih berdasarkan 
rumusan masalah. Zed (2014) mengungkapkan jika studi pustaka (library research) 
merupakan penelusuran pustaka yang tidak hanya menjadi langkah awal 
menyiapkan kerangka penelitian (research design), tetapi sekaligus memanfaatkan 
sumber-sumber kepustakaan untuk mendapatkan data penelitian. Adapun data 
tersebut berdasar pada kriteria yaitu memiliki alur yang logis, referensi terbaru, 
serta pandangan yang tidak bias.  
Data yang akan dianalisis yaitu mengenai; pengertian program rebo nyunda, 
program rebo nyunda sebagai salah satu kebijakan dalam pemeliharaan budaya dan 
Bahasa Sunda, hal yang dilakukan pada program rebo nyunda, internalisasi Bahasa 
Sunda sebagai bahasa daerah, pemerolehan dan pembelajaran bahasa kedua pada 
anak usia dini, mengenalkan Bahasa Sunda pada anak usia dini, pembelajaran 
Bahasa Sunda di Pendidikan Anak Usia Dini, strategi dan metode pembelajaran 
untuk mengenalkan Bahasa Sunda pada anak usia dini, kendala program rebo 
nyunda, dan kendala dalam mengenalkan Bahasa Sunda pada anak usia dini.  
3.5. Teknik Analisis Data 
Penelitian dengan studi literatur ini membutuhkan ketelitian dan ketekunnan 
dalam penganalisian data-data yang terkumpul agar mendapatkan hasil yang 
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analisis yang matang dan mendalam untuk dapat menguraikan jawaban dari pokok 
permasalahan. Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan disesuaikan dengan 
kebutuhan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis Miles & Huberman 
(2014) yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Peneliti mula-
mula melakukan pengolahan data dengan cara manual, yaitu dengan membaca, 
mengkaji, dan mengurutkan beberapa jurnal dan artikel terkait dengan 
permasalahan. Dari beberapa jurnal dan artikel tersebut kemudian peneliti 
menuliskan ringkasan singkat mengenai pokok bahasan baik persamaan maupun 
perbedaan antar artikel. Selanjutnya dari artikel dan jurnal tersebut, peneliti 
menggabungkan topik bahasan untuk dilakukan sintesis sebelum akhirnya 
dilakukan ringkasan secara padat. 
